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DAVID MARTI´NEZ CHICO
LA MONEDA AES GRAVE HALLADA EN LA PENI´NSULA IBE´RICA
Y SU RELACIO´N CON LA SEGUNDA GUERRA PU´NICA
In questo articolo si intende presentare un catalogo e un riesame di tutti i bronzi
romani del tipo aes grave rinvenuti nella Penisola Iberica e databili al periodo
precedente l’apparizione del denario romano (211 a.C.). Inoltre, si vuole docu-
mentare un quadrante di questo tipo trovato molto probabilmente nella provin-
cia di Siviglia, o piu` verosimilmente nell’Andalusia interna. Questo aes grave
rappresenterebbe l’unico esemplare documentato e ritrovato finora in terra betica.
Dal nostro studio si deduce che tale moneta si diffuse in maniera piuttosto spo-
radica nella penisola e in generale dopo lo scoppio della Seconda Guerra Punica,
soprattutto se si confrontano gli esemplari di aes grave con il resto dell’argento
circolante, che risulta di piu` facile reperibilita` sul territorio, come dimostrano
sia i singoli ritrovamenti sia i tesori.
This article presents a review and catalogue of all the Roman bronze pieces of the
aes grave, founded in the Iberian Peninsula, which are dated before the appear-
ance of the Roman denarius (211 BC). A quadrant of the same type, most likely
discovered in the Province of Seville, but surely within Andalusia, is also docu-
mented. This aes grave is the only documented piece ever founded in that region.
According to this research it is deduced that this coinage was introduced in very
small quantities in the Peninsula, after the outbreak of the Second Punic War,
especially if it is compared with the silver coins circulating at the time, which are
much more common in single findings and hoards.
Presentamos una recopilacio´n y una revisio´n de todos los bronces romanos del tipo
aes grave hallados en la Penı´nsula Ibe´rica y que esta´n fechados con anterioridad
a la aparicio´n del denario romano (211 a.C.). Adema´s, documentamos un cua-
drante de dicho tipo hallado muy probablemente en la provincia de Sevilla, aun-
que creemos con total seguridad en Andalucı´a interior. Esta pieza aes grave re-
presentarı´a el u´nico ejemplar documentado hasta la fecha que se ha encontrado
en tierras be´ticas. Deducimos que dicho numerario, ya a nivel general y penin-
sular, se introdujo tras el estallido de la Segunda Guerra Pu´nica de manera es-
casa si se compara con la plata circulante, muchı´simo ma´s comu´n de encontrarse,
tanto de forma aislada como componiendo tesoros.
Es el escaso intere´s, por parte de la historiografı´a espan˜ola, el que nos
mueve a que acometamos este trabajo de revisio´n de todos los hallazgos
aes grave en la Penı´nsula Ibe´rica. Ya algunos autores (1) nos manifestaron
la tendencia, inconsciente o no, de postergar el estudio de la moneda bron-
cı´nea frente a la arge´ntea. Los estudios ma´s recientes siempre han venido cen-
trando sus esfuerzos en la plata, posponiendo los bronces republicanos halla-
dos en Hispania. La fa´cil respuesta creemos que se centra en el hecho de que
son las propias monedas arge´nteas, fechadas anterior o durante la Segunda
Guerra Pu´nica y provenientes tanto del Mediterra´neo Central como del
Oriental, las ma´s comunes de encontrarse, bien aisladas, bien formando parte
de tesoros (2).
Las de bronce suelen ser – ante ello – una escası´sima excepcio´n. El caso
que aquı´ nos ocupa, centra solamente su atencio´n en las monedas de bronce
del tipo aes grave. Si bien son muy pocas las halladas en el solar peninsular,
como veremos ma´s adelante, creemos que pueden ofrecer datos muy relevan-
tes; todos ellos en conexio´n con uno de los conflictos be´licos ma´s determi-
nantes del Mediterra´neo.
La primera noticia que tenemos sobre hallazgos de moneda aes grave en
la Penı´nsula Ibe´rica, nos la da – en pleno siglo XVII – el eclesia´stico valen-
ciano Escolano, con un as en Castellar de Meca (Ayora, Valencia) (3). Sera´
Mateu y Llopis quien, tres siglos despue´s, nos referencie un posible as ha-
llado en Mallorca, expuesto al parecer en la Exposicio´n de Numisma´tica Ro-
mana que se celebro´ en el Museo Arqueolo´gico de Barcelona (4). La tercera
pieza aes grave que aparecio´, nos la documento´ Ribas (5): un triente en el
poblado ibe´rico de Burriac (Cabrera de Mar, Barcelona). La cuarta, fue el
mismo Mateu y Llopis quien nos mostro´ el hallazgo de otro as en La Alcu-
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(1) ARE´VALO, CAMPO 1993, pp. 318 y ss.
(2) Cfr. RADDATZ 1969; VILLARONGA 1993; CHAVES TRISTA´N 1996; CHAVES TRISTA´N 2012.
(3) ESCOLANO 1611, cols. 985-986.
(4) MATEU Y LLOPIS 1963, pp. 165-175.
(5) RIBAS 1964, la´m. XVI.
dia de Elche, hoy depositado en el Museo Arqueolo´gico de Elche (6). Por su
parte, la quinta pieza, la publico´ Ripolle`s (7): un quincunce encontrado en
La Alcudia de Valencia. La sexta y se´ptima pieza, de reciente aparicio´n, es
Noguera Guille´n quien nos presento´ la aparicio´n en La Palma (La Aldea,
Tarragona) de dos sendos cuadrantes y sextantes aes grave, aparecidos tras
una prospeccio´n arqueolo´gica en dicho campamento militar romano (8).
Asimismo, estas dos u´ltimas piezas han sido muy importantes para superar
el estado de la cuestio´n.
Por nuestra parte, documentamos otra pieza a la que hemos tenido ac-
ceso muy recientemente. Proveniente de una antigua coleccio´n local sevilla-
na, creemos que fue hallada – al menos – en territorio be´tico y con altas po-
sibilidades de haberse encontrado en la misma provincia de Sevilla (9). La pie-
za en concreto, es un cuadrante del tipo aes grave (‘‘bronce pesado’’) (10), con
un dia´metro de 40 milı´metros, un peso de 59,52 gramos y un eje de acun˜a-
cio´n vertical de 12 horas (esto u´ltimo es habitual, lo cual viene a confirmar su
produccio´n en una ceca establecida). Por tanto, se trata, al igual que las de-
ma´s monedas broncı´neas de este perı´odo, de una moneda producida median-
te fundicio´n en un molde cera´mico o de piedra.
Su equivalencia metrolo´gica vendrı´a a ser la de 1/4 (Quadrans) del ‘‘Aes
grave’’, cuya unidad de peso – ca. 270 g (11) – quedo´, tras la reforma semili-
bral y de a diez onzas del 286 a.C. (12), en una libra – reducida – con ca.
136,5 gramos. La libra original y sin devaluar, pesarı´a entre 324-327 gramos
segu´n Crawford (13), aunque sobre equivalencias metrolo´gicas de esta e´poca
hay mucha discrepancia entre los propios numı´smatas de hoy dı´a (14).
A causa de que e´stos intentan obtener el peso de la libra a partir de mo-
nedas y han concentrado sus investigaciones en poco gratificantes ca´lculos,
los resultados siempre han sido las distintas ‘‘libras bajas’’; empero, ya
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(6) MATEU Y LLOPIS 1976, n. 1176.
(7) RIPOLLE`S 1991, pp. 163-165.
(8) NOGUERA GUILLE´N 2008, p. 37.
(9) Ya que se trata, en realidad, de una moneda procedente de una antigua coleccio´n
afincada en Sevilla, y su propietario atestigua su origen local. Adema´s de ello, su fuerte y atrac-
tiva pa´tina – verde oliva – es muy caracterı´stica de terrenos arcillosos del interior andaluz, lo
cual es un factor ma´s a tener en cuenta. Igualmente, avisamos que la pieza fue sacada a subasta
en Ibercoin (25/06/2014. Lote 38).
(10) Sobre este y los anteriores tipos arcaicos, monedas romanas fundidas, ası´ como sus
series, cfr. SYDENHAM 1926 y el nuevo monogra´fico de VECCHI 2013.
(11) Cfr. RRC, p. 148.
(12) SYDENHAM 1918-1919, p. 162.
(13) CRAWFORD 1985, p. 592.
(14) Cfr. PELLICER I BRU 2011, p. 73.
Bo¨ckh (15), partiendo de las unidades de medida medievales, ofrecio´ una su-
ma exacta de 327,45 gramos y llego´ a la conclusio´n de que realmente se tra-
taba de un error metodolo´gico asumido, pues avecinaba que la moneda no
determinaba el peso de unidad de medida, como sigue pensando hoy dı´a
la escuela anglosajona, sino al reve´s.
Sin embargo, no hay duda de que esta reforma introdujo la conocida
serie de la proa, la cual reflejo´ las ansias de expansionismo marı´timo que
por aquel entonces, romanos, celosos de Cartago, poseı´an.
La descripcio´n de la moneda es la que sigue. El anverso muestra el busto
de He´rcules de perfil a izquierda, tocado con piel de leo´n y una maza debajo;
en el reverso, sobre tres glo´bulos (  ), figura una proa de nave, tambie´n a
izquierda (16). Dichos glo´bulos vendrı´an a indicar el valor de la moneda, es
decir, la de tres uncias o, lo que es lo mismo, un cuadrante. Las principales
propuestas cronolo´gicas para esta pieza son la de Sydenham (SYDENHAM 1952,
n. 81), que propone un perı´odo de acun˜acio´n entre 222 a.C. y 205 a.C., y la
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FIG. 1 - Cuadrante ‘‘Aes grave’’ (x 2).
(15) BO¨CKH 1838, pp. 160-209.
(16) Esta emisio´n en concreto, con He´rcules y proa de nave a izquierda, es la ma´s rara
constatada en contraposicio´n a la que presenta al mismo He´rcules con tres glo´bulos detra´s de
e´l y la proa de nave a derechas (cfr. SYDENHAM 1952, n. 75 y RRC, n. 35/4). Esta u´ltima, se
hace evidente que sea la ma´s antigua y longeva frente a la corta emisio´n a la que pertenece esta
presente pieza.
de Crawford (RRC, n. 36/4), que nos ofrece fechas au´n ma´s concretas: entre
225 a.C. y 217 a.C. Ambos, no obstante, indican que fue en la propia ciudad
de Roma donde esta pieza fue producida/fundida. De cualquier forma, las
dataciones de nuestro bronce (17), tanto la de Sydenham como la de Craw-
ford, giran en torno a la Segunda Guerra Pu´nica (218-201 a.C.).
Antes hemos reparado nuestra atencio´n en la excepcio´n que supone el
hallazgo de numerario broncı´neo – no solo aes grave – frente al arge´nteo, mu-
chı´simo ma´s comu´n de encontrarse en hallazgos aislados y en tesoros. Las
cuestiones que albergan este hecho son de difı´cil respuesta; pero, por el mo-
mento, pueden ser asumidas. Un factor que nos indica la importante flexi-
bilidad que tuvo que tener la plata por aquellos momentos, lo encontramos
primeramente en el feno´meno del ‘‘Hacksilber’’ o de la plata troceada (18). Pa-
ra algunos autores tomado como el inicio de la monetizacio´n peninsular (19),
lo cierto es que su uso masivo lo hallamos en plena Segunda Guerra Pu´nica.
El propio Estrabo´n (III, 3, 7) nos habla de que algunos pueblos del norte
utilizaban pequen˜as la´minas de plata recortada, prueba de la fuerte influencia
romana que ya se estaba imponiendo.
Cabrı´amos de esperar que las numerosas tortas o lingotes de plata que, ais-
ladamente y en conjunto junto a moneda, aparecen por Andalucı´a, la Meseta y el
Levante, obedezcan a fines estrictamente u´tiles, es decir, objetos indı´genas sus-
traı´dos por tropas como parte del botı´n de guerra para ser, poco despue´s, fun-
didos. Una vez obtenidos los lingotes, estos eran troceados y repartidos entre
la soldadesca. Para Chaves Trista´n (20), esta fue una pra´ctica llevada a cabo
por los romanos exclusivamente ante la falta de moneda y, siguiendo a Ripol-
le`s (21), puntualizar que ya era comu´n este tipo de uso en plata fraccionada en
perı´odos premonetales de la zona catalana y levantina desde el siglo V a.C.
Esto hizo que fuera la plata, una materia prima extraı´da de la naturaleza a
fin de cuentas, el metal electo: comu´n, noble y ma´s apreciado y susceptible de
ser utilizado en las soldadas. Y esto lo vemos constatado en los innumerables
tesoros arge´nteos hallados en la Penı´nsula y encuadrados en la Segunda Guerra
Pu´nica. Un mineral que, a diferencia del bronce que debı´a trabajarse mucho
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(17) Nuestra pieza, si bien no presenta mucho desgaste, creemos que debio´ circular
muy poco, desde que se acun˜o´ hasta que se perdio´ en territorio be´tico. Y sea tambie´n su lugar
de acun˜acio´n Roma o la propia Penı´nsula Ibe´rica y el an˜o de acun˜acio´n el 222 a.C. o el 225
a.C. (perı´odo, histo´ricamente, de plena dominacio´n ba´rquida en la Penı´nsula Ibe´rica), la pieza
vino a perderse aquı´.
(18) RADDATZ 1969, pp. 54 ss.
(19) RIPOLLE`S 2004 y RIPOLLE`S 2011.
(20) CHAVES TRISTA´N 2010, pp. 164-166.
(21) RIPOLLE`S 2004.
ma´s para su obtencio´n mediante aleacio´n, era muy abundante en provincias
como Hispania (22).
La pra´ctica inexistencia de hallazgos hispanos de este perı´odo en moneda
broncı´nea, creemos que bien pudo provocar un abaratamiento de la plata y,
por ende, un encarecimiento del bronce. Sin embargo, la relacio´n entre ambos
metales no es tan lo´gica como podrı´amos asumir, en un principio, para soste-
ner una supuesta inflacio´n del bronce. Si ya de por sı´ el bronce es raro en todas
sus formas (sean objetos o las propias monedas), parece ma´s plausible que las
monedas de bronce simplemente no cumplieran unas determinadas funciones
monetarias que, sin embargo, con las de plata sı´ venı´an desarrolla´ndose.
Pese a ello, hay que tener en cuenta un gran punto en cuanto a la preferen-
cia de la plata antes que por el bronce. Y ese es otro de los aspectos positivos que
la plata iba y estaba desempen˜ando: cedı´a a funciones eminentemente ventajosas
pues, mientras que el bronce debı´a de tener un mayor peso para un alto valor, la
plata necesitaba tres tercios menos de peso, es decir, ma´s valor en menos peso.
En este sentido, cabe aludir a las notorias emisiones de dobles, unos y
1/2 victoriatos acun˜ados supuestamente en la Penı´nsula Ibe´rica, con el propio
topo´nimo ROMA y durante la Segunda Guerra Pu´nica (23), junto a las raras
emisiones arge´nteas con la letra R(oma). Incluso, la extraordinaria dracma
hispana de plata que copia, con no poca perfeccio´n, la famosa serie de los
a´ureos del Juramento. Dada a conocer por Garcı´a-Bellido (24) y procedente
tambie´n de una antigua coleccio´n sevillana, nos cuenta que se trata de una
emisio´n peninsular y predenarial emitida a partir del 218 a.C., es decir, al
comienzo del mencionado conflicto be´lico.
Habrı´a que preguntarnos si esto ocurrio´ en el caso de las monedas de bron-
ce de la misma e´poca. Au´n admitiendo la preferencia por la plata antes que por el
bronce por funciones utilitarias, la idea de que las monedas del tipo aes grave pro-
vengan de alguna ceca ita´lica o de la propia Roma, es insegura en cierto sentido,
pues hoy por hoy no hay datos indiscutibles para apoyar una u otra opcio´n, in-
cluso la de haberse producido en la propia Hispania, aunque esto u´ltimo no lo
vemos factible. La escasez de hallazgos de estas monedas – producidas mediante
fundicio´n – en la Penı´nsula Ibe´rica (vid. infra y fig. 2), con la nuestra ya sumada,
es ma´s que una prueba a tener en cuenta para admitir que Hispania no produjo,
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(22) Cfr. BLA´ZQUEZ MARTI´NEZ, MONTENEGRO 1978, pp. 225 ss.; BLA´ZQUEZ MARTI´NEZ
2011.
(23) GARCI´A-BELLIDO 1990, p. 51 y GARCI´A-BELLIDO 2000-2001, pp. 566-568. Esta opi-
nio´n se viene refrendando en los u´ltimos an˜os por el contenido de victoriatos en algunos te-
soros, como el de Verdolay, en Murcia (LECHUGA GALINDO 1986, pp. 68-71).
(24) GARCI´A-BELLIDO 2000-2001, pp. 567 y 570.
ni en una ceca volante, moneda aes grave; sino que, ma´s bien, fue importada, al
igual que el resto de bronces – ya acun˜ados – ma´s tardı´os (25).
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FIG. 2 (vid. tabla 1) - Mapa con los escasos hallazgos documentados de moneda
‘‘Aes grave’’ en la Penı´nsula Ibe´rica.
N. 1 (ESCOLANO 1611, cols. 985-986), Castellar de Meca (Ayora, Valencia); n. 2 (MATEU Y
LLOPIS 1963, pp. 165-175), Mallorca; n. 3 (RIBAS 1964, la´m. XVI), poblado ibe´rico de Burriac
(Cabrera de Mar, Barcelona); n. 4 (MATEU Y LLOPIS 1976, n. 1176), La Alcudia de Elche; n. 5
(RIPOLLE`S 1991, pp. 163-165), La Alcudia (Valencia); n. 6-7 (NOGUERA GUILLE´N 2008, p. 37),
La Palma (La Aldea, Tarragona) y n. 8 (esta publicacio´n), zona de Sevilla.
(25) Otros lotes aunque no sean con moneda aes grave, lo representarı´an el del Camı´ del
Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona), compuesto de moneda romano-republicana (cfr. TA-
RRADELL-FONT, NOGUERA GUILLE´N 2009) y de glandes romanos de plomo. Asimismo, trientes en
Ampurias (l’Escala, Girona) y en Burriac (Cabrera de Mar, Barcelona); un semis en Castello´n;
un as en Meca (Aiora, Valencia); dos uncias en Calatayud, en El Castella´s (Xilxes, Castello´), en
Ampurias (ARE´VALO, MARCOS 1998, pp. 44-65) y otra, junto a un glande de plomo, en el pobla-
do ibe´rico de Vilar (Valls, Tarragona) (http://icac.cat/portada/4-tauler-anuncis/1039-descobert-
un-gran-fossat-al-poblat-iberic-del-vilar-valls consulta 22/02/15). Todos estos conjuntos mone-
tales, es decir, piezas traı´das a la Penı´nsula Ibe´rica, nos muestran una inequı´voca relacio´n militar.
N. Numisma Datos Crawford
1 As 65 mm. / 260 g. aprox. 35/1
2 As ‘‘’’ / 257 g. 35/1
3 Triente Sin datos 35/3a
4 As 66 mm. / 278,60 g. 35/1
5 Quincunce 29 mm. / 153,67 g. Ine´dita
6 Cuadrante 42-45 mm. / 35,4 g. 35/4
7 Sextante 43 mm. / 37,5 g. 35/5
8 Cuadrante 40 mm. / 59,52 g. 36/4
Tabla 1.
Roma necesitaba numerario, por ello emitio´ moneda en la Penı´nsula
Ibe´rica para financiar sus propias campan˜as militares (algunas veces utilizan-
do cecas ajenas y ya establecidas, como la de Emporion (26)). En cualquier
caso, ¿se tendrı´a que hablar de cecas volantes – produciendo las emisiones
arge´nteas anteriores – y fijas – las dracmas de Emporion –? Sin duda la com-
paginacio´n de ambas propuestas puede resultar lo´gica en estos tiempos de
contienda contra Cartago. Es palmario que el estallido de la guerra fuera
el causante de la aparicio´n de estos raros bronces aes grave – importados al
solar peninsular (fig. 2) – y que, incluso, condujese forzadamente a la labra,
durante la contienda, de algunas emisiones be´licas arge´nteas de emergencia
en Hispania, como sostiene Garcı´a-Bellido (vid. supra). Precisamente el
que no sea habitual hallarlas, se explica por parte del propio bando romano:
suspicaces de toda acun˜acio´n ajena, y terminada la Segunda Guerra Pu´nica,
romanos llevaron a cabo una desmonetizacio´n de dichas piezas romano-his-
pa´nicas de plata y, junto a la pu´nica, fueron todas fundidas antes de ser ate-
soradas en el Erario (27). Igualmente, en medio de la guerra, la polı´tica deva-
luadora de Roma (28), trajo consigo la acun˜acio´n de una nueva moneda en el
211 a.C.: el denario romano, el cual nacio´ de la bancarrota romana. Como
vemos, la interrelacio´n entre guerra y moneda es una constante y un nexo
puesto siempre en comu´n a lo largo de la Historia.
Ahondando en los trabajos y en el estado de la cuestio´n que aquı´ abor-
damos, el profesor Ripolle`s (29), dando a conocer el hallazgo aislado del Quin-
cunx (5 uncias) aes grave de La Alcudia de Valencia y fechado ca. 264 a.C. o
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(26) Cfr. LO´PEZ SA´NCHEZ 2010 contra VILLARONGA 1987.
(27) PANKIEWICZ 1989, pp. 34-35; GARCI´A-BELLIDO 2000-2001, pp. 567 y 574-575.
(28) MARCHETTI 1978, pp. 195 ss.
(29) RIPOLLE`S 1991, p. 164.
en torno a la Primera Guerra Pu´nica, considera que relacionar este tipo de
moneda broncı´nea y de gran mo´dulo con los eje´rcitos movilizados durante
la Segunda Guerra Pu´nica e, incluso, con el comercio del siglo III a.C. carece
de sentido (30), si no se tiene un contexto arqueolo´gico.
Sen˜ala el mismo Ripolle`s (31), que este tipo de piezas en bronce deben
considerarse bajo la adusta adscripcio´n de ‘‘moneda exo´tica’’ y sin ninguna
aparente relacio´n con feno´menos histo´ricos; a lo cual an˜ade que, mayormente,
refirie´ndose los ejemplares hallados en la Hispania Citerior y del tipo aes grave,
vienen encontra´ndose en los yacimientos costeros con anterioridad a la intro-
duccio´n de la moneda o en sus momentos iniciales. Nuestro ejemplar docu-
mentado en territorio be´tico bien puede derribar esta idea desde el principio.
Sin embargo, si no llegaron este tipo de piezas con las guerras romano-
cartaginesas y ni con el comercio, ¿co´mo es posible que llegaran? La alterna-
tiva que pueda explicar el porque´ de estas piezas y que vienen encontra´ndose
de muy rara vez en el territorio hispano, venga del mercenariado ibe´rico. De
sobra son conocidos en las fuentes cla´sicas estos beliciosos guerreros, pues
vienen apareciendo muy tempranamente en la escena internacional desde
el siglo V a.C. (32). Ahora bien, ¿serı´a posible que el pago de sus servicios fue-
ra en moneda? Esa es otra cuestio´n que aquı´, como es lo´gico, no viene al caso
desarrollar in extenso, pero es importante enfatizar que viene afirma´ndose (33),
que estos mismos momentos de contacto indı´gena con economı´as en otros
estados de desarrollo (siglos IV-III a.C.), supusieron una democratizacio´n
de la riqueza, haciendo alusio´n a los tesoros arge´nteos de moneda heteroge´-
nea (argumento ad hominem (34)).
Pero, para bien o para mal, manifestamos que no hubo ninguna demo-
cratizacio´n de la riqueza, pues encima de todo el uso – o no uso como tal –
de estas monedas estaba destinado a un sector privilegiado, como era el mi-
litar (35). Por tanto, que la moneda no se usaba como en el seno de una eco-
nomı´a monetaria es un hecho; y que la mayorı´a de las transacciones se siguie-
ron realizando en especie, otro. En ese cariz, es tal vez seguro que las pagas de
mercenarios ibe´ricos se produjeran algunas veces en especie y en manuten-
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(30) Es indiscutible que la pieza documentada por Ripolle`s se encuentra alejada crono-
lo´gicamente a la que nosotros hemos documentado en este trabajo, pero no tenemos ninguna
duda de que debio´ ser traı´da a la Penı´nsula Ibe´rica tras la Segunda Guerra Pu´nica, mas cuando
una moneda puede llegar a circular unos 50 o 100 an˜os.
(31) RIPOLLE`S 1991, pp. 164-165.
(32) BLA´ZQUEZ MARTI´NEZ, GARCI´A-GELABERT 1987-1988.
(33) E.g. GARCI´A BELLIDO 1990, p. 15.
(34) Cfr. CHAVES TRISTA´N 2012.
(35) ALFARO ASINS 2000, p. 123.
cio´n, junto al pago, como es lo´gico, en meta´lico. Si estos mercenarios, tras el
regreso de algunos a sus hogares, trajeron consigo esas ‘‘monedas exo´ticas’’,
habrı´a que preguntarnos por la funcio´n que desempen˜aron esos elementos;
en definitiva, fora´neos en cuanto a unas economı´as au´n sin monetizar. Los
ı´beros, cuyos horizontes eran de economı´as agrı´cola-ganaderas de autosufi-
ciencia y subsistencia (36), no utilizaban la moneda por aquellos momentos.
Sin embargo, no hay que olvidar que, al fin y al cabo, una moneda no es
ma´s que metal acun˜ado y se le podrı´a dar el mismo uso que al resto del metal
en aquellas economı´as indı´genas y sociedades clasistas de la Penı´nsula Ibe´rica,
como demuestra el divisor hispano-cartagine´s que aparecio´, junto a otras
ofrendas meta´licas, en el santuario ibe´rico de Cerro de la Ermita de la Encar-
nacio´n (Caravaca, Murcia) (37). De hecho, esta pieza constituye un ejemplo
paradigma´tico de la utilizacio´n de la moneda como objeto suntuario, uno
ma´s y fuera de su funcio´n inicial por la que nacio´ (una forma dineraria).
La entrada directa o indirectamente de piezas monetales emitidas por griegos,
cartagineses y romanos en los horizontes sociales de los indı´genas ı´beros, no
afecto´ de una forma tan unificadora como pretende demostrar cierto sector
de la investigacio´n en cuanto a la monetizacio´n de la Penı´nsula Ibe´rica (38).
Fuera de lo ampliamente cuestionable, la problema´tica del aes grave ha-
llado en la Penı´nsula Ibe´rica y su relacio´n con la Segunda Guerra Pu´nica,
queda hoy superada por el lote proveniente de una prospeccio´n arqueolo´gica
efectuada en el campamento romano de La Palma (l’Aldea, Tarragona) (39),
que se encuentra situado en torno al rı´o Ebro (40). Entre diversos glandes
de plomo y fı´bulas de bronce, se hallaron una veintena de monedas (41),
de las cuales nos interesan las piezas enmarcadas en dicha contienda, ma´s
concretamente los dos bronces aes grave del perı´odo romano-republicano:
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(36) Cfr. RUIZ RODRI´GUEZ, MOLINOS MOLINOS 1979 contra PRESEDO 1980 y ALMAGRO-
GORBEA 2011.
(37) BROTO´NS YAGU¨E, RAMALLO ASENSIO 2010.
(38) PRESEDO 1980, pp. 175-177; RIPOLLE`S 2000, pp. 337-338; ALMAGRO-GORBEA
2011, pp. 109-110.
(39) Cfr. BLE, LACRUZ, NOGUERA, VALDE´S 2011.
(40) NOGUERA GUILLE´N 2008, pp. 34-39.
(41) El lote entero que se ha recuperado y proviene del mismo lugar se compone ‘‘de
cuatro bronces romano-republicanos acun˜ados entre el 217 y el 212 a.C., cinco monedas hispano-
cartaginesas del 221-218 a.C., dos cartaginesas (una de ellas procedente de Cerden˜a), un divisor de
bronce de Massalia, y una dracma y cuatro divisores de Emporion, uno de ellos probablemente una
imitacio´n ibe´rica de un tetartemorion’’ (NOGUERA GUILLE´N 2008, p. 34). Pese a ello, y segu´n nos
comunico´ amablemente el propio J. Noguera Guille´n, los dos bronces aes grave documenta-
dos por e´l provienen de hallazgos producidos por particulares en los an˜os 90; concretamente
en el momento de la construccio´n del puente de ferrocarril que cruza el rı´o Ebro, en las obras
previas de rebaje del terreno.
un cuadrante fechado entre el 225-217 a.C. (RRC, n. 35/4:) y un sextante
entre el 217-215 a.C. (RRC, n. 35/5).
Con estas dos u´ltimas piezas queda bastante claro que el aes grave, ante-
rior al denario, se introdujo escasamente como moneda de bolsillo, en rela-
cio´n con las piezas de plata, por soldados romanos tras el estallido de la Se-
gunda Guerra Pu´nica en el 218 a.C. El argumento ma´s objetivo de todo, es
que estos hallazgos se vienen ocasionando en campamentos romanos o en los
principales focos peninsulares de accio´n militar, y a medida que iba avanzan-
do el conflicto; confirmando, nuevamente, que el principal y u´nico consumi-
dor de moneda en esos tiempos fue, simple y llanamente, el eje´rcito.
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